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ELMY TRIMEGA, “Peranan Media Sosial Instagram terhadap Interaksi Sosial 
Siswa kelas X di SMA Negeri 7 Depok tahun ajaran 2017/2018” Skripsi, Jakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan 
Konseling Universitas Kristen Indonesia 2018. 
Media sosial merupakan sarana komunikasi masa kini yang sangat cepat dan 
pesat dalam perkembangannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih 
memberikan suatu perubahan besar dalam komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat 
di era modern. Penggunaan fasilitas komunikasi yang semakin canggih memberikan 
peluang bagi setiap individu untuk mengakses informasi sesuai keinginan dan 
kebutuhan, serta dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa memikirkan waktu dan 
biaya transportasi untuk bertemu. Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti 
penggunaan media sosial instagram terhadap interaksi sosial siwa dilingkungan 
sekolah SMA Negeri 7 Depok. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 73 siswa dengan uji coba sebanyak 20 siswa. 
Penelitian ini menghasilkan bahwa : didapatkan Signifikan pada Diviationfrom 
Linearity sebesar  0,470>0,005, dengan demikian dapat diartikan bahwa peranan media 
sosial (X) terhadap interaksi sosial siswa (Y) bersifat linear. Ϋ = 19,618+0,961, artinya 
bahwa Peranan Media Sosial Instagram memiliki hubungan yang signifikan terhadap 
Interaksi Sosial siswa kelas X di SMA Negeri 7 Depok. Hasil analisis data tersebut 
menunjukkan bahwa peranan media sosial Instagram terhadap interaksi sosial siswa 
kelas X di SMA Negeri 7 Depok signifikan. 
 
 



















ELMY TRIMEGA, "The Role of Social Media Instagram on Social Interaction of 
Grade X Students in SMA Negeri 7 Depok in academic year 2017/2018" Thesis, 
Jakarta: Faculty of Teacher Training and Education Study Program Counseling 
and Counseling Christian University of Indonesia 2018. 
 
Social media is a means of communication today that is very fast and rapidly in 
its development. The development of increasingly sophisticated technology provides a 
major change in communications made by the people in the modern era. The use of 
increasingly sophisticated communication facilities provides an opportunity for 
individuals to access information as they wish and need, and can communicate easily 
without thinking about the time and cost of transportation to meet. The purpose of this 
study is to investigate the use of social media instagram on the social interaction of 
students in SMA Negeri 7 Depok school environment. Using quantitative research 
methods. The sample in this research is 73 students with trial as many as 20 students. 
This research resulted that: It is significant to Diviationfrom Linearity of 0,470> 
0,005, hence can be interpreted that role of social media (X) to student social 
interaction (Y) is linear. Ϋ = 19.618 + 0.961, meaning that Role of Social Media 
Instagram have a significant relation to Social Interaction of class X student in SMA 
Negeri 7 Depok. The results of data analysis shows that the role of social media 
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